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2) 食品加工工程における生産管理システムの構築（株式会社 ABC フーズ） 
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(e) 学会などにおける活動 
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(c) 学生支援 
特になし 
(d) その他 
特になし 
 
 
[社会貢献］ 
(a) 国や地方自治体などにおける活動 
特になし 
(b) 企業・団体などにおける活動 
特になし 
(c) 一般教育 
特になし 
(d) 産学連携 
1) 陸上競技における情報システムの活用（一関市陸上競技協会） 
2) 産地直売所における情報技術の活用（産直センターあかさわ） 
3) 農業技術体系データを活用した農業経営支援システムの構築 
4) 酪農における情報技術の活用（滝沢村農林課） 
(e) 学会などにおける活動 
6) 日本ロジスティックスシステム学会評議員 
(f) その他 
特になし 
 
[主な業績］ 
農業経営支援システムの構築 
 
近年，農業経営において IT 技術を利用し，効率的な経営を目指す農業経営者が増えつつある．農業経営者は，営
農計画立案の際に，営農情報を収集し，経営の内部情報として取り込んだ上で意思決定を行っている．しかし，個
別経営主体の農業経営において情報収集活動における営農情報は不確実要素が大きく，いかに外部情報を収集し，
不確実性を減らしていくかが重要である． 
本研究では，農業経営者の営農計画立案に向けた意思決定を左右する営農情報を集約・共有することで，営農計
画立案の際に行う情報収集活動を支援する情報システムを構築する．これにより，自身の農業経営の状態把握，営
農計画立案の際に指標となる農業技術体系の精度向上支援を可能とする．さらに，営農情報の一元管理により実現
可能となる，農業経営者分類の仕組みを提案し，有効性を検証する． 
 
 
